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Gustina Putri Wardani. PENERAPAN MODEL PREDICT, 
OBSERVE, EXPLAIN (POE) GUNA MENINGKATKAN PEMAHAMAN 
KONSEP ENERGI ALTERNATIF SISWA KELAS IV SDN PATI TAHUN 
AJARAN 2016/2017”. Skripsi. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Sebelas Maret Surakarta, Juli 2017. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan pemahaman konsep 
energi alternatif melalui penerapan model POE (predict, observe, explain) kelas 
IV SDN Pati tahun ajaran 2016/2017. 
Bentuk penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang 
dilakukan sebanyak dua siklus dan tiap siklus berlangsung selama dua pertemuan. 
Tiap siklus terdiri dari empat tahapan  yaitu tahap perencanaan, tahap pelaksanaan  
tindakan, tahap pengamatan, dan tahap refleksi. Subjek penelitian ini adalah siswa 
kelas IV SDN Pati tahun ajaran 2016/2017, berjumlah 33 siswa. Teknik 
pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, tes, dan 
dokumentasi. Untuk menguji validitas data menggunakan validitas isi dan 
triangulasi (triangulasi sumber dan triangulasi teknik). Teknik analisis data yang 
digunakan adalah model analisis interaktif (Miles&Huberman) yang terdiri dari 
tiga komponen yaitu reduksi data, sajian data, dan penarikan simpulan. 
Hasil penelitian menunjukkan data peningkatan nilai pemahaman konsep 
siswa pada setiap siklus. Nilai rata-rata nilai rata-rata kelasnya hanya mencapai 
59,4 nilai rata-rata kelas naik menjadi 75,89 pada siklus I, dan pada siklus II rata-
rata kelasnya meningkat menjadi 79,18. Sebelum dilaksanakan tindakan, siswa 
yang memperoleh nilai di atas KKM (≥70) sebesar 24,24% atau sebanyak 8 siswa, 
pada siklus I meningkat menjadi 66,67% atau sejumlah 22 siswa, dan pada siklus 
II meningkat lagi menjadi 84,84% atau sejumlah 28 siswa. Berdasarkan data 
tersebut, dapat disimpulkan bahwa melalui penerapan model POE (predict, 
observe, explain) dapat meningkatkan pemahaman konsep energi alternatif siswa 
kelas IV SDN Pati tahun ajaran 2016/2017. 





Gustina Putri Wardani. APPLICATION OF THE PREDICT, 
OBSERVE, EXPLAIN (POE) TO IMPROVE THE CONCEPTUAL 
UNDERSTANDING ON ENERGY ALTERNATIVE OF THE STUDENTS 
IN FOURTH GRADE STUDENTS OF ELEMENTARY SCHOOL OF PATI 
IN THE ACADEMIC YEAR 2016/2017”.  Skripsi: The Faculty of Teacher 
Training and Education, Sebelas Maret University, Surakarta July 2017. 
The purpose of this research is to improve understanding of the concept of 
energy alternative with the predict, observe, explain (POE) Model in fourth grade 
students of Elementary School of Pati in the academic year 2016/2017.  
The form of this research was classroom action research, lasted for two 
cycle and each cycle consisting of four phases namely : planning, action, 
evaluation and reflection. subject in this research were the teacher and the fourth 
grade of Pati Elementary School, totaling 33 children. The data used is 
information from sources; the are teacher, students and observer. Data collection 
techniques used are observation, interview, test and documentation. To test the 
validity of the data, using content validity and triangulation (data triangulation  
and technique triangulation). Data analysis techniques used the interactive model 
of analysis comprising three components, namely: data reduction, data display, 
and conclusion drawing. 
The results of the research show that in each cycle there is an improvement 
in the conceptual understanding. Prior to the treatment, the class average score is 
only 59,4. Following the treatment, it becomes 75,89 in Cycle I, and 79,18 in 
Cycle II respectively. In addition, prior to the treatment the number of students 
who fulfilled the minimal completeness criteria (>70) is 8 (24,24%). Following 
the treatment, it becomes 22 (66,67%) in Cycle I and 28 (84,84%) in Cycle II 
respectively. Based on the results of the research, a conclusion is drawn that the 
application model of the predict, observe, explain (POE) type can improve the 
conceptual understanding on energy alternatif of the students in Fourth Grade 
Students of Elementary school of Pati in Academic Year 2016/2017. 
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